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BELVEDERE 152 	 20010811. 5-8. 
A KLOSTERNEUBURGI APÁTSÁG BÉCS KAPUINÁL ÉPÜLT FEL, EGYSÉGES RÉSZÉT KÉPEZVE 
A DUNAI TÁJNAK. A KILOMÉTEREKRŐL LÁTHATÓ HATALMAS ÉPÜLET AZ ORSZÁG TÖRTÉNELMÉNEK 
IMPOZÁNS ÖRÖKSÉGE. AZ APÁTSÁG ALAPÍTÁSA EGY LEGENDÁHOZ KÖTHETŐ. E SZERINT 
AZ APÁTSÁGOT AZON HELYEN ÉPÍTETTEK FEL, AHOL III. BABENBERG LIPÓT KILENC ÉV UTÁN 
MEGTALÁLTA FELESÉGE ELVEZSETT ESKÜVŐI KENDŐJÉT. VALÓJÁBAN MAR A RÓMAIAK IS MEGTELE-
PEDTEK A VIDÉKEN, KIHASZNALLVA ANNAK TERMÉSZETES ADOTTSÁGAIT. ELŐSZÖR 1113-BAN 
TONIK FEL A MAGYAR TÖRTÉNELEMBŐL IS ISMERT BABENBERGEK REZIDENCIAJA AZ EGYKORI ROMA! 
TABOR HELYEN, MAJD EGY ÉVVEL KÉSŐBB FELÉPÜL A KOLOSTOR IS. III. LIPÓT 1133-BAN HÍVJA AZ 
ÁGOSTON-RENDI KANONOKAT KLOSTERNEUBURGBA. III. LIPÓT ÓTA, AKIT 1485-BEN AVATTAK 
SZENTTÉ, A KOLOSTOR SZINTE NEMZETI SZENTÉLLYÉ VÁLT, A KÉSŐBBIEKBEN PEDIG PEDIG ITT 
TARTOTTAK AZ OSZTRÁK FŐHERCEGI KORONÁT. 
A XVIII. SZÁZADBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY KLOSTERNEUBURGOT MINDEN BAROKK 
KOLOSTOR KÖZÖTT IS A LEGNAGYOBBÁ ÉPITIK ÁT. AZ ÚJ KOLOSTOR ÉS A HOZZA ÉPÍTÉSZETILEG 
IS CSATLAKOZÓ CSÁSZÁRI PALOTA ÉPÍTÉSE 1730-BAN INDULT MEG, VI. KAROLY URALKODÁSA 
ALATT. A KÉPEN IS LATHATÓ AMBICIÓZUS ÉPÍTÉSZETI PROGRAM AZONBAN NEM VALÓSULT MEG, 
MIVEL ALIG TÍZ ÉVVEL A CSÁSZÁR HALÁLA UTÁN FELFÜGGESZTETTÉK. 1834-IG AZ ÉPÍTKEZÉST 
NEM INDÍTOTTAK ÚJRA. MAI FORMÁJÁBAN 1842-BEN KÉSZÜLT EL. 
Pihenő 
1. kép 
(AZ ELŐZŐ OLDALON) 
A BABENBERGEK CSLÁDFAJÁT 
ÁBRÁZOLÓ MONUMENTÁLIS 




REÁ JELLEMZŐ HELYZETBEN. 
TÖBB KÉPEN IS TALÁLHA- 
TUNK A MAGYAR TÖRTÉNE- 
LEMBŐL ISMERT ESEMÉNYT. 
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BELVEDERE 154 	 2001/XIII. 5-8. 
AZ ELŐZŐ OLDALON: 
kép 
AZ APÁTSÁG ÉS A KÖRÉ ÉPÜLT VÁROS 
TÁVLATI KÉPE. A KÉPEN IS LÁTHATÓ A TERÜLET 
ELŐNYÖS FEKVÉSE: SZŐLŐTERMELÉSRE 
ALKALMAS DOMBOKON, MELYEKNEK A 
VÉDELEMBEN IS JELENTŐ SZEREPÜK VAN 
ILLETVE A DUNA KÖZELSÉGE.  
kép 
A FELÉPÜLT ÉS MA IS ÁLLÓ ÉPÜLETEK 
MADÁRTÁVLATBÓL. 
4. kép 
A KLOSTERNEUBURGBAN ÖRZŐTT HIRES 
VERDUN! SZÁRNYAS OLTÁR. VERDUN! MIKLÓS 
ARANYMŰVES KÉSZÍTETTE, 
MAI FORMÁJÁT 1 181-NYERTE EL. 
S. kép 
AZ EREDETI TERVEK ALAPJÁN ILYEN LETT VOLNA A KOLOSTOR ÉS A PALOTA VÉGSŐ FORMÁJA: 
MONUMENTÁLIS BAROKK CSÁSZÁRI PALOTA SZOROS EGYÉGBEN AZ EGYHÁZZAL. 
Pihenő 
